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近年来 , 我国企业合并的步伐大大加快 , 呈现出惊人的发
展态势。而且随着资本市场的逐步完善 , 企业合并的方式也日
益多样化 , 会计处理方式也更加复杂化。但是长期以来 , 我国
没 有 相 应 的 企 业 会 计 准 则 对 企 业 合 并 的 业 务 进 行 专 门 的 规
范 , 这也始终是会计准则体系的一个空缺。针对如上情况 , 财










主要有购买法 ( Purchase Method) 、权益结 合 法 ( Pooling of In-
terest Method) 两种。
新准则中 , 虽然没有明确指出会计处理方法是采用购买













在 商 誉 的 后 续 计 量 中 , 《企 业 会 计 准 则 第 8 号—资 产 减
值》中对于商誉的减值也做出了相应的规定 : 对相关的资产组
进行减值测试时 , 应当将归属于少数股东权益的商誉包括在
内 , 调整资产组的账面价值 , 然后根据调整后的资产组账面价
值与其可收回金额进行比较 , 以确定资产组 ( 包括商誉 ) 是否
发生了减值。












同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 信 息
的 披 露 根 据 这 两 类 合 并 的 不 同 性
质也有不同的要求。它基本上涵盖




前 面 已 经 对 于 新 颁 布 的 企 业
合并的会计准则进行了纵向比较 ,
从中可以看出 , 我国的会计准则在















在 同 一 控 制 下 企 业 合 并 所 采 用 的
方法。对此 , 新会计准则应用指南
提 出 了 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并









场经济下 , 存在着一个活跃的市场 , 可以随时找到自愿交易的
买卖双方 , 并且市场价格是公开的。但是我国的资本市场还不




的 , 但是却给管理当局盈余管理留下了很大的空间 , 并且计量
的难度和成本都是很高的 , 按我国目前资本市场发展的客观
状况 , 是很难对商誉进行正确的计量与估价的。
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